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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona 
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w językuKościoła,to jestpo łacinie,dyplomyhonorowegoczłonkostwawSto-
warzyszeniuks.bpowiMarianowiBuczkowi(Charkow–Zaporoże)orazks.bpowi
drowiJanowiWątrobie(Rzeszów).
Sesja I,moderowanaprzez ks. bpadra hab.ArturaMizińskiego, sekreta-
rza generalnego KEP, składałasięzdwóchreferatów.Pierwszyznichwygłosił
ks.bp.drJanWątroba:Informacje dotyczące nowej instrukcji KEP poświęconej 
problematyce małżeństwa  i  rodziny.Dokument ten, jeszczeniepromulgowany,
poświęconyzostałzagadnieniomzwiązanymzposynodalnąadhortacjąapostol-


















miętnym zwyczaju zawierania małżeństwa w parafii panny młodej; wydanie
metrykichrztumazostaćodnotowanenamarginesieksięgichrztów.Część II 
















jakiejś nowe rozwiązania tej kwestii? Jak prawodawca realizuje konstytucyjną
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Czy norma  jest wystarczająco rozpoznawana?Kwestia tazostała jużwcześniej
bardzoszerokoomówionaprzezautorawlicznychpublikacjachmonograficznych
inałamachwieluperiodykównaukowych.






















































Sesja VI: ks. prof.dr hab. Józef Krzywdawygłosił prelekcję zatytułowaną
Szczególne zobowiązania i zadania małżonków względem siebie w perspektywie 
Kościoła i narodu,zaśponimgłoszabrałks.drhab.PiotrSteczkowski,prof.URz,
zreferatem:Ochrona tożsamości seksualnej osoby w prawie polskim i kanonicznym,
wktórymobszerniecytującposynodalnąadhortacjęapostolskąAmoris laetitia 
ojcaświętegoFranciszka,przedstawiłkilkatezzwiązanychzochronątożsamości
seksualnejzilustrowanychprzykładami.Obareferatybyłyniejakokontynuacją
bądźteżrozszerzeniemwystąpień,któremiałymiejscejużwcześniej:pierwszy
wyraźnienawiązywałdoprelekcjiPawłaSobczykaiMikołajaPawlaka,zaśdru-
gi–doreferatuJanaSłowińskiego.Poostatniejsesjiodbyłasiędyskusja,wktórej
zaudytoriumudziałwzięli:ks.drhab.LeszekAdamowicz,ks.prof.drhab.Józef
Krzywda,ks.prof.drhab.JózefWroceński,s.drEmmanuelaSikorska(Warszawa),
ks.mgrlic.KarolStach(Kielce),o.drAndrzejKukła(Kraków),ks.drhab.Miro-
sławSitarz(KUL).
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